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ABSTRAK 
 
 
 
Dalam rangka pencapaian target sasaran Rencana Pembangunan   Jangka 
Menengah  Bidang Kesehatan 2004-2009 yaitu AKI 226/100.000 KH dan target 
MGD’s yaitu 102/100.000 KH pada tahun 2015. Data di BPS Khusniah April 
2012   kunjungan K4 60%. Tujuan mengetahui hubungan pelaksanaan Program 
Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi dengan keteraturan pemeriksaan 
kehamilan. 
Desain penelitian ini secara analitik, dengan metode cross sectional. Populasi  
semua  ibu  hamil  sebanyak  20  orang.  Penelitian  ini  menggunakan  2 
variabel   yaitu   P4K   independen   dan   Keteraturan   Pemeriksaan   Kehamilan 
dependen.  Pengambilan  sampel  menggunakan  teknik   nonprobability  sampling 
tipe total sampling ditemukan 20 responden. Instrumen yang digunakan kuesioner 
dianalisis dengan uji Mann Withney. 
Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar (70,5%) ibu hamil tidak teratur   
memeriksakan   kehamilanya,   dan   sebagian   kecil   (29,5%)   teratur 
memeriksakan kehamilannya. Penelitian menggunakan uji statistik Mann Withney 
didapatkan  ρ=0,025  <  α=0,05,  maka  H0   ditolak  ada  hubungan  pelaksanaan 
Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi dengan keteraturan 
pemeriksaan kehamilan pada ibu hamil. 
Maka dapat disimpulkan bahwa ibu yang P4K cukup memeriksakan 
kehamilanya tidak teratur. Oleh karena itu disarankan bagi tenaga kesehatan untuk 
lebih meningkatkan sosialisai P4K dan memberi penyuluhan kepada ibu hamil 
mengenai pentingnya pemeriksaan kehamilan. 
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